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1 Le développement des nouvelles technologies de procréation assistée sont au cœur de cet
article. En effet, outre l’avancée médicale, ces technologies ont un impact sur l’éthique, la
société,  la psychologie,  le droit  et  la religion.  Les AA.  s’intéressent aux conséquences
religieuses :  comment  les  communautés  religieuses  peuvent-elles  s’approprier  ces
avancées technologiques ?  En prenant  le  cas  de l’islam en Iran,  les  auteurs,  qui  sont
médecins, étudient comment la loi qui repose sur la religion s’est adaptée à la modernité
pour répondre aux besoins des patients.  Les AA. suggèrent d’utiliser le raisonnement
juridique utilisé par l’Iran dans les autres pays islamiques afin de faciliter l’adoption de
nouvelles méthodes médicales en dépit des restrictions religieuses.
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